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[摘 要 ] 龚乾义与叶长青是著名诗家陈衍在厦门大学国文系任教时的教学助手, 也是清末民初影响
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同光体  之名相标榜, 提出诗有开元、元和、
元祐 三元  之说, 并发表 !石遗室诗话 ∀, 选















家乡主修 !福建通志 ∀, 聘 16人为分纂, 龚乾
义为其中之一。 1923年 9月, 陈衍就任厦门大
学文科正教授、国文系主任, 因年纪已大, 便请




光体诗人, 有 !慎垤庐诗稿 ∀。 1913年陈衍回里
小住, 与福州诗人王允晳、何振岱等发起成立诗
社 秋社 , 参加者共 10人, 他也是其中之一。
陈衍在返回家乡后扩充所辑 !师友诗录 ∀ 而编




石遗师碧栖仗福州 ∀ 韵的 !次韵答华鬘见怀之
作 ∀ 等诗。龚乾义留下的诗作主要是近体诗,
如 !石遗先生命和荷塘遇雨之作 ∀, 系步陈衍
!同华鬘及诸生野步得一荷塘失水恐不花小立遇
雨 ∀ 原韵, 再如 !花朝孝泉招饮村店和石遗师
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收录了他的不少近体诗, 还对他的诗的个性特色
作了概括和评说, 称其: 戛戛独创、不肯一语
犹人 [ 1 ] 403; 诗笔喜倔强, 不学时贤但工清隽
语  [ 2] 340; 诗思窈曲  [ 3] 619, 向多僻涩  [ 4] 539。
龚乾义的近体诗确实不摹古人、不学时贤, 造语
使事都很有独创性。此外是僻涩, 包括喜用僻







诗中用了穷日 (终日 )、盲风 (迅疾之风 )、
穹楼 (高大之楼宇 )、寥夕 (寂静之夜晚 )、清
光 (清亮之月光 )、暗汐 (昏暗之晚潮 )、顽山
(浑沌之山形 )、枉渚 (弯曲之洲渚 ) , 以及小
休、无改、试遣、微吟、漫凭、夙尚、乡愁、至
游等词, 造语颇见个性。尾联表明作者随遇而安
的心态。 鹏鷃  喻物有大小, 志趣悬殊。 !庄
子 ∃逍遥游 ∀ 载: 鹏高举九天, 远适南海, 蓬
间斥鷃嘲笑之。 心源  犹心性, 佛教视心为万








双骖园  之误。双骖园系龚氏别业, 在福州城
南乌石山, 为龚乾义伯父易图 (字蔼仁 ) 所置。
笼东  , 犹东笼, 摧败披靡之貌; 曏日  , 昔







这首更僻涩。 税屋 , 租借房屋; 诣人  ,
访问别人; 千障  , 重重屏障; 六虚 , 上下
四方; 苓通  , 猪屎与马粪, 比喻卑贱之物:
忻 , 同 欣 。 奴星结柳车 出自韩愈 !送
穷文∀: 元和六年正月乙丑晦, 主人使奴星结
柳作车, 缚草为船%% 奴星  即家奴阿星,
结柳作车  系送穷时为穷鬼准备。宋代曾几
!人日 ∀: 老来只有穷相守, 忍使奴星结柳车。 
黄庭坚 !更用旧韵寄孔毅甫 ∀: 奴星结柳送文
穷。 
陈衍评论说: 君诗体格在近人沈子培、陈
散原之间。 [ 1] 404沈子培即沈曾植 ( 1850 -
1922), 字子培, 号乙庵, 晚号寐叟, 浙江嘉兴
人, 近代著名学者、诗人; 陈散原即陈三立
( 1852- 1937), 字伯严, 号散原, 江西义宁人,
近代著名学者、诗人。二人均是清末 同光体  
的代表人物。学界一般认为同光体闽派以郑孝胥
和陈衍为代表, 赣派和浙派则分别以陈三立、沈
曾植为代表。陈衍在 !石遗室诗话 ∀ 卷 3中论
晚清以来诗之风格流派, 分为 清苍幽峭  一
派和 生涩奥衍  一派, 把郑孝胥前派代表,
而把沈、陈二人列入后一派; 又对沈、陈二人的
特色作了区分: 散原奇字, 乙庵益以僻典, 又
少异焉。 
[ 5] 47- 48
可见, 在陈衍看来, 龚乾义虽属
同光体闽派, 但其诗风格独特, 有异于闽派其他





!石遗室诗话续编∀ 卷 2中写道: 龚惕庵乾义
为诗向多僻涩, 近则渐趋轩豁, 而造语使事, 时








壬申年即 1932年, 龚乾义 61岁。旧以干支
纪年, 60岁为一甲子, 至 61岁又当生年干支,
谓之元命。尾联用南宋范成大事。范成大号石湖








投老  即垂老、告老。 投老江村 之所
以 虱一身  , 盖因无人倾谈也, 源出 扪虱倾
谈  。 六时 , 指一日或白日。盖佛教分一昼夜
为晨朝、日中、日没、初夜、中夜、后夜六时;
又古分一昼夜为十二时, 昼夜分言则谓 六
时  。 结念  , 念念不忘。此诗也是为陈衍而
作, 深情如揭。
陈衍对龚乾义的诗评价很高, 将他与福州著









生前辈 ∀ 诗称何振岱 诗卷同符龚慎垤 , 也是
将何诗与龚乾义诗相比并称。至于二人面目何以






栖福州, 梅生、陀庵京师 ∀ 等诗; 而 !何振岱
集 ∀ 中寄赠、哀悼和怀念龚乾义的诗有十多首,
在龚逝世后写的 !哭龚五惕庵 ∀ 七律四首和
!祭龚华鬘文 ∀ 尽现深情, 其他写二人交往的诗
篇和佳句也颇感人。诗如 !江楼待月寄怀华
鬘 ∀: 唳雁吴天苦念群, 秋人经岁断音闻。悬
知绝世仍空谷, 伫望清光出乱云。松际瀹茶应念
我, 城头然竹再寻君。此情忍向天涯忆, 忆共山
楼坐夜分。 [ 7] 381句如: 忆昔城南二三子, 无事
追寻日奔赴。十年听雨温大被, 一字敲诗磨小
句。%%相期如此到白头, 爱护心情同好恶。 
( !忆旧再寄龚华鬘∀ ) 诣子谈深常竟日, 送予
目尽始回头。 ( !哭龚五惕庵 ∀ 之二 ) 这些都是
他们交往的真实写照。何振岱对龚乾义的才气和
诗作也很推崇, 有 美材终命厄  ( !哭龚五惕
庵 ∀ 之一 )、 才大难自支  ( !追忆龚华鬘三
事 ∀ ) 之叹和 独有珠玑诗卷在, 世间万响避笙





龚惕庵。其 !双骖园访龚惕庵 (龚乾义 ) 承赋
诗相赠并以寿山石章 ∀ 写道: 山辉玉润比君
德, 还祝君家长寿考。 [ 8] 387钱基博在 1936年







羲、王德愔及其女何曦等, 皆以词名世  (刘梦
芙: !五四以来词坛点将录 ∀, 未刊稿 ) , 偶尔还
能见到介绍这些女词人的文章。而就笔者阅读所
及, 对龚乾义之诗的评论仅见于陈衍 !石遗室







叶长青 ( 1902 - 1942 ), 原名俊生, 字长
卿, 福建闽县人。曾求见陈衍, 经义诗文, 对答
从容, 陈衍乃接受其请求, 收为弟子。 1921年
进入厦门大学教育系读书。 1923年 9月陈衍就
任厦门大学国文系主任后, 举荐他为国文助教。
他曾代陈衍讲所著 !说文举例 ∀ 与 !说文解字
辨证∀, 颇受同学欢迎。[ 9] 92同时, 又以通讯研究
的方式报北京大学研究所国学门研究生, 研究题
目为 文字学名词诠释  。[ 10] 88 1925年还应聘到
闽南佛学院兼职, 讲授国文。 1926年初, 叶长
青应新任金陵大学国学系主任的好友陈中凡
( 1888- 1982, 字斠玄 ) 的邀请, 移席南京, 就
任金陵大学国学系教授, 离开厦门大学。
叶长青劬古能诗, 有 !松柏长青馆诗 ∀、
!长青诗草∀。陈衍在 !石遗室诗话 ∀ 卷 29中写
道: 余初至厦门大学, 可与言诗者惟叶生俊生
(长青 )、龚生达清。 [ 1] 404龚达清系龚乾义之子,
当时就读于厦大国文系。叶长青有 !陪惕庵丈
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度河 ( !送魏万之京 ∀) 句化出, 切合重九节
物, 也颇形象。第二句触景生情 # # # 佳节的到来
标示着 岁序推迁 , 而不同的时节将引起不同
的感触, 感又新  三字精当。颔联接着写登高
时的感触。 哀时 , 即伤悼时势, 杜甫有 词
客哀时且未还 ( !咏怀古迹∀ 之一 ) 句。颈联
以 登台杜老  喻陈衍, 以 卖赋相如  喻自
己, 颇恰切。杜甫重阳诗曾有 老去悲秋强自
宽%%明年此会知谁健 ( !九日蓝田崔氏庄 ∀ )
之叹。而回看 石师  , 虽老 犹能健  , 这从
此日登高可见; 又书生虽穷, 我  却 未算




舍  之典, 作者自注 时方丁先大母忧 。作者
少即失怙, 由 大母  (即祖母 ) 抚养成人, 而
此时 大母  刚逝世。所以, 遥望白云, 已非








此诗所写 再至虎溪岩  , 当在 1924年农
历三月三日上巳节。陈衍 !石遗室诗续集 ∃卷
一 ∀ 有 !三日至虎溪 ∀ 七绝一首, 也应是此次
郊游所作; 另有 !率俊生达深培元松坡诸子山
行由鹿洞至虎溪 ∀ 一诗, 则是前次游虎溪时作。
颈联用了 舞雩风浴  和 兰渚咏歌  两典。
前者出自 !论语 ∃先进∀: 莫春者, 春服即成,




















青眼高歌望, 昕夕过从倍觉亲。 显然, 唱和两
诗风格颇为相似。
叶长青在思想上追随陈衍, 主张保存国粹。
1922年 11月, 他尚是学生, 即在刚出版的 !厦
门大学旬刊 ∀ 第 3期发表论文 !整理国学刍
议 ∀; 担任国文助教后, 感于 国学沦亡, 斯文
道丧  , 又在厦门大学发起组织国学专刊社,
以整理国故, 发扬文化为己任  。 1941年, 他
在纪念母校建校 20周年的诗中回忆在校时的情
景, 还写道: 鹭门溯廿载, 都讲侍经师。大雅
悲将绝, %% ( !厦门大学母校二十周年纪念
并呈本栋校长∀ )
国学专刊社成立的具体时间不详。 1926年 1
月 23日 !厦大周刊∀ 第 137期 校闻  栏刊登






左: 匹音不作, 国闻陵夷, 浅学者方以国学为艰
深, 为无庸, 从而宰而割之, 魄鄙之; 狂妄者资
以煽惑, 俾快厥肌, 其势日千里, 其害甚于洪水




社便随之转移到外地活动, !国学专刊 ∀ 双月刊
则于 1927年在外地创刊。
叶长青离厦时作 !别厦门 ∀ 诗, 其中云:
江河下愈况, 举代皆舍旧。皇矣我师友, 道义
勖夕昼。去去母 [毋 ] 恋此, 努力嗣绝胄。 诗
中表达了对 举代皆舍旧  的愤慨和担道义、
嗣绝胄的决心。而厦大师友对他移席金陵大学之
行也寄以厚望。陈衍作 !送叶长青赴金陵大学




[ 12 ] 679









样弃学从政。他于 1940年 11月至 1941年 11月
担任长汀县县长, 后调任永安县县长、莆田县县
长; 而在公务之余, 仍然耽于作诗吟咏, 被誉为
诗人县长  。尤其是他担任长汀县县长时, 正
值厦门大学内迁长汀办学, 这使得他与母校有了
更密切的联系。当时厦大校友总会办的刊物
!厦大通讯 ∀, 趁便向他索取诗稿, 在 校友文
艺  栏连载。编者称: 长青学长, 早岁从东南
诗坛巨擘陈石遗老人游, 为老人之得意门人。十
余年来执教从政, 诗兴犹浓, 公余之暇, 颇多吟
咏, 早有 &诗人县长 ∋ 之称。此次接篆汀邑,
本刊适乘其便, 索得佳构数篇, 特以公诸同








所谓 室迩人千里  , 盖因当时福州沦陷,
故云。 促晷  谓白昼不长, 泛指短暂的时间。
况瘁  即憔悴、劳累; 况通 怳  。 大招  
系 !楚辞∀ 篇名, 王夫之解题云: 此篇亦招魂
之辞。略言魂而系之以大。 后用以泛指招魂或
悼念之辞。 万命悬丝待少延  , 即指题目所说







家山破后 万命悬丝  的严峻时局, 以及自
己 频年况瘁  的境况和 全凭肝胆照齐民  
的抱负, 其他如 严宵孤愤看霜剑, %%欲凭
诗力挽苍茫  ( !积是 ∀) ; 独醒原为苍生计,
%%离乱诗句压京尘  ( !除夕寄怀伯瀛丈 ∀ );
岁时杯酒肠应热, 环宇风烟事正纷  ( !人日书
寄觉元 ∀ ) 等, 内容大抵也是如此, 都显得沉
郁、苍凉, 诗风遽然一变。
叶长青虽然是陈衍的入室弟子且有 诗人
县长 之称, 但在中国现代文化史上, 主要以
学者而不是以诗人身份活动。在 20世纪 20- 30
年代, 他创办 !国学专刊 ∀, 建立中国国学研究
会并自任会长; 又勤于著作, 先后著有 !闽方
言考∀、!版本学 ∀、 !文字学名词诠释 ∀、 !文心
雕龙杂记∀、 !钟嵘诗品集释 ∀、 !文史通义注 ∀
等, 多由其师陈衍作序。陈衍在 !与叶长青
书 ∀、 !送叶长青赴金陵大学教授序 ∀ 和 !闽方
言考叙 ∀、 !版本学叙 ∀、 !文字学名词诠释叙 ∀
等文, 以及 !石遗室诗话 ∀ 中, 对叶长青颇多





龙 ∀、 !诗品∀ 二注, 多拾余牙慧。序中有斥梁






真先后编撰 !侯官陈石遗先生年谱 ∀ 第一至第
七卷 (至 75岁 ), 叶长青均作补订, 并付刻。
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